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КІЛЬКІСНА ОЦІНКА МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН ПЕРЕДСЕРДНОГО
МІОКАРДА ЩУРІВ ЗА УМОВ ВПЛИВУ ХРОНІЧНОЇ ПРЕНАТАЛЬНОЇ
ГІПОКСІЇ НА ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ
Аналіз  кількісних морфологічних змін передсердного міокарда щурів
показав, що до 16-ї доби пренатального періоду розвитку хронічна гіпоксія
призводить до зниження товщини міокарда на тлі збільшення площі поверхні
і  об'єму  передсердь. На  ряду  з  пригніченням  росту  товщини  міокарда
передсердь, товщина трабекул збільшується, як і в нормі, проте порушується
процес  їх  відокремлення.  Крім  порушення  процесу  сепарації  інші  зміни
носять тимчасовий характер, поступово наближаючись до показників норми
на постнатальному етапі розвитку після припинення дії шкідливого чинника.
Пошкоджуючий вплив хронічної внутрішньоутробної гіпоксії позначився на
процесі трабекуляції. За даними інших дослідників вплив гіпоксії призводить
до формування аномальних та потовщених трабекул. У нашому експерименті
значення товщини трабекул у передсердях тварин експериментальної групи
достовірно  не  відрізнялись  від  значень  контрольної  групи,  проте  ми
спостерігали  зниження  кількості  та  порушення  організації  трабекул:
трабекули  не  розділялися  або  зливались  між  собою.  Відомо,  що  процес
трабекуляції  відбувається  під  впливом  гемодинамічних  умов. В  умовах
гіпоксії  активується  фактор  HIF,  який  транскрипційно  регулює  експресію
сотень  залежних  генів,  в  тому  числі  тих,  які  на  молекулярному  рівні
регулюють  процес  трабекуляції  –  нейрегулін,  Notch,  angiopoietin  1,  BMP,
ендотелін та інш. Зміна його експресії може бути причиною описаних нами
порушень трабекуляції. Отже, зміни трабекуляції можуть формуватися як на
основі  змін  гемодинамічних  умов,  так  і  бути  пов’язаними  з  індукцією
експресії HIF. За нашими даними від 16-ї доби пренатального періоду до 1-ї
доби  постнатального  періоду  розвитку  у  передсердях  тварин
експериментальної групи товщина трабекул стрімко зростала, дорівнюючи, а
у деяких випадках навіть перевищуючи товщину міокарда. Цілком ймовірно,
що за умов впливу ХГ, коли стінка передсердного міокарда була потоншена і
була  не  в  змозі  повністю  забезпечити  серцевий  викид,  фазова  діяльність
скорочення серця, в основному, забезпечувалась за рахунок трабекул.
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Анализ  количественных  морфологических  изменений  предсердного
миокарда  крыс  показал,  что  к  16-у  дню  пренатального  периода  развития
хроническая  гипоксия  приводит  к  снижению  толщины  миокарда  на  фоне
увеличения  площади  поверхности  и  объема  предсердий.  На  ряду  с
угнетением  роста  толщины  миокарда  предсердий,  толщина  трабекул
увеличивается,  как  и  в  норме,  однако нарушается  процесс  их  разделения.
Кроме нарушения процесса сепарации другие изменения носят преходящий
характер,  постепенно приближаясь к показателям нормы на постнатальном
этапе  развития  после  прекращения  действия  повреждающего  фактора.
Повреждающий влияние хронической внутриутробной гипоксии сказался на
процессе  трабекуляции.  По  данным  других  исследователей,  воздействие
гипоксии приводит к формированию аномальных и утолщенных трабекул. В
нашем эксперименте значение толщины трабекул в предсердиях животных
экспериментальной  группы  достоверно  не  отличались  от  значений
контрольной  группы,  однако  мы  наблюдали  снижение  количества  и
нарушение организации трабекул: трабекулы не разделялись или сливались
между собой. Известно, что процесс трабекуляції происходит под влиянием
гемодинамических условий. В условиях гипоксии активируется фактор HIF,
который транскрипционно регулирует экспрессию сотен зависимых генов, в
том  числе  тех,  которые  на  молекулярном  уровне  регулируют  процесс
трабекуляции – нейрегулин,  Notch,  angiopoietin 1,  BMP, эндотелин и проч.
Изменение его экспрессии может быть причиной описанных нами нарушений
трабекуляции. Следовательно, изменения трабекуляції могут формироваться
как на основе изменений гемодинамических условий, так и быть связанными
с индукцией экспрессии HIF. По нашим данным от 16-х суток пренатального
периода  до  1-х  суток  постнатального  периода  развития  в  предсердиях
животных экспериментальной группы толщина трабекул стремительно росла,
равняясь, а в некоторых случаях даже превышая толщину миокарда. Вполне
вероятно, что в условиях влияния ХГ, когда стенка предсердного миокарда
была  утоненная  и  была  не  в  состоянии  полностью  обеспечить  сердечный
выброс,  фазовая  деятельность  сокращение  сердца,  в  основном,
обеспечивалась за счет трабекул.
Ключевые  слова: крысы,  предсердный  миокард,  пренатальная
гипоксия, кардиогенез.
E.N.Shevchenko
Department of histology, SE “Dnipropetrovsk Medical Academy Ministry of
Health of Ukraine”
QUENTITATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES OF
RAT  ATRIAL  MYOCARDIUM  UNDER  INFUENCE  OF  CHRONIC
PRENATAL HYPOXIA DURING STAGES OF ONTOGENESIS  Quantitative
analysis  of  morphological  changes showed  that  chronic  prenatal  hypoxia  leads
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myocardial thinning and increasing surface area and atrial volume to 16th day of
prenatal ontogenesis. Hypoxia disturbance of trabecular separation. Other changes
are  transient  and  tend  to  the  values  the  control  group on postnatal  period  of
development after termination of damaging factor. The damaging effect of chronic
intrauterine  hypoxia  affected  the  process  trabecular.  According  to  other
researchers, exposure to hypoxia leads to the formation of abnormal and thickened
trabeculae. In our experiment the thickness of trabeculae in the Atria of the animals
of the experimental group did not differ significantly from the values of the control
group,  however,  we  observed  a  reduced  number  and  impaired  organization  of
trabeculae:  trabeculae was not divided or merged together. It  is  known that the
process  trabecular  occurs  under  the  influence  of  hemodynamic  conditions.  In
hypoxia activates factor HIF, which transcriptionally regulates the expression of
hundreds of dependent genes, including those at the molecular level to regulate the
process  trabecular  –  neuregulin,  Notch,  angiopoietin  1,  BMP, endothelin,  etc.
Change  its  expression  may  be  the  cause  of  described  violations  trabecular.
Therefore,  changes  trabecular  can  be  formed  on  the  basis  of  changes  in
hemodynamic conditions, and to be associated with the induction of the expression
of HIF. According to our data from the 16-day prenatal period until the 1st day of
postnatal period of development in the Atria of the animals of the experimental
group the thickness of the trabeculae has grown rapidly, equalling, and in some
cases even exceeding the thickness of the myocardium. It is likely that under the
influence of HCG, when the wall of the atrial myocardium was thinned and was
not able to fully provide cardiac output,  the phase activity of the heart, mainly
provided due to the trabeculae.
Key words: rats, atrial myocardium, prenatal hypoxia, cardiogenesis.
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РЕАКТИВНІСТЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У
СПОРТСМЕНІВ ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ ТА ЛЕГКОАТЛЕТІВ
Вивчено реактивність  серцево-судинної  системи у  спортсменів  ігрових
видів  спорту  та  легкоатлетів.  Виявлено  фізіологічні  особливості  серцево-
судинної системи. У легкоатлетів відзначалися статистично нижчі значення
частоти серцевих скорочень, серцевого індексу та статистично вищі значення
систолічного об’єму крові, порівняно із спортсменами ігрових видів спорту.
Спостерігалася  тенденція  до  збільшення  значень  показника  потужності
серцевого м’язу. Спортсмени-легкоатлети характеризувалися гіпокінетичним
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